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　京都帝國大學内天文同好會　畿行
天文　同好會
念日 記
昭和五年七月の例會は下の如く開きます．此回は天罷槻望を主と
しナこものです．例により遠近より會員諸氏の來會を撒迎します．
　（曇天ならば取止め）
　　　時日：　七月十二日（土曜）午後七時雫
　　　場所：　京都帝國大胆花山天文毫
　　　　　電車は東山逓仁王門にて乗　i）　Utへ，東行し，蹴上げで下車，そ
　　　　　れから東海道筋を五丁東進し，花山道路に入る．
當日，下の講演があります。共の後，土星の観望を致します．
講演：　山本一清博士，『土星と衛星」
?
告
かつて本誌第92號前付頁に廣興しましナこ通り，小生が内外の種々な雑誌や
刊行物で獲表しナこ文の別刷が，其の後事，次の如く出発ましナこので，本等
々員の希望者に限り，實費で御分ちします．
別刷第22號　L火星の最近消息■（昭和三年日本學術協會報告第4巻より）途料共5鍍
同　第25號　L彗星光輝の問題■（昭和三年日本學術協會報告第4巻より）同　工0銭
同第24號L太陽黒黒占の地球に興ふる影響についての新聲nfi　i（昭和四
　　　　　年自然科學より）　　　　　　　　　　同5鍍
同第25號“ANew　Serics。f　sun．spot　observations　and　its　cemparis。n
　　　　　with　the　Zurich　series・，，（1929年A・J・誌第XXIX巻第6號）同10G鍍
同第26號“Southem　Manchuria　as　a　possib】e　site　fc，r　an　Astron・mical
　　　　　ol）servatory．”（1926年Prccceding，3rd．　P．　P．　S．　C．　Tokyoより）同　5鍍
同第27號“On　the　reiati・n　between　sun－sp・ts　and　the　s・lar　c・n一
?
????
　　　stant・”（／926年遅rt）ceeding・3rd・1）・　P・　S・　．C・Tol〈yoより）　同5鍍
第28號“A・・w・e・ies・f・tl・n・・9・・P・t・bse・vati・n・・”（1926年Pr・一
　　　ceeding，3rd．　P．　P．　S．　C．　Tokyo　より）　　　　　　　　　　　　　　同　　5銭
第29號Lスマトラ日食観測の略報告「（昭和四年天界より）　　同］UEK
第50號L有限性新宇宙論「（昭和三年自然科學より）　　　　　同10鐘
第5藍號　L花山天文毫「（昭和四年天界よの　　　　　　　　　　　　同　ユ0銭
第52號“General　Descriptions　of　the　Kwasan　Observatory　of　the
　　　Kyoto　Imperial　University　，　（1929年　Pul〕lication，　Kwasan
　　　Obse・vat・ry，第1巻第1號）　　　　　　　　　　同50鎖
御注意： 御希望の方は往復ノ・ガキで，先づ品の有無を下記へ問合はされたし・
　　　　　　　　　　　　　京都帝國大町花山天丈蜜山本一清
　　　　　　　i
天文同好會襯測部（Observi・9　Secti・n，　S．　A．　F．）
　大正十年九月に組織されナこもので，同好會員中の實際天文研究に興味を
布する者より成る．（部費は毎年金五拾鏡）今下記の六課に分れてみる．
　　1流星課‘課長小姓孝二郎）　　4　太陽課（課長上島　　昇）
　　2彗星課（課長渡邊敏夫）　　5黄道光課（課長稻葉通義）
　　3攣光星課（課長中村　要）　　6同報課（課長柴田淑次）
此の観測部の観測報告は京都帝國大聖花山天文肇螢行のプレテン（英文報
告）に褒表し，叉ハガキ急報其の他の通信を肥す
Latest　KWASAN　BULLETINS　Published．　（花山プレテン近刊號目録）非費品
No・163・（1930年2月5日）
　　M・nthly　Report・f　Sun－spot　Observations　f・r　January，1930・（昭和五年一．月の
　　　　木陽黒門占晶出報告）
　　Inauguration　of　the　Meteor　Section　in　the　Kwasan　Observatory・（花山天丈塁に
　　　　流星課の創設）
No・164・（1930年2刀15日）
　　Sectional　Report　of　Zodiacal　Light　Obserations，　S・A・F・（同好會黄道光課報告）
No・】65・（1930年3月5日）
　　Montl・ly　Rep・rt・f　Sun－spot　Observations　f・r　February，1930・（昭和五年二月の
　　　　太陽黒瓢観測報告）
No．166・（1930年3月17日）
　　New　Comet，1930a・（i新彗i星）　　Comet　Beyer，19301）・（バイエル彗i星）
　　2nd．　Sectional　Report　of　Z・）diacal　Light　Observations，　S・A・F・（天文同好會流星
　　　　課の第二回報告）
　　Transneptunian　I’lanet　discovered・（超海王星登見さる）
No・167・（1930年4刀5日）
　　Monthly　Report　of　Sun－spQt　Observations　for　March，1930・（昭和五年三月の太
　　　　陽黒黒此面測報告）　　　Gegens（：hein　observed・（封日照見ゆ）
　　New　Installment　in　the　Kwasan　Obsewatory・（花山天文i嚢の新設備）
　　Obsewations　of　Count】3eyer，1930b・（バイエル彗星の槻孝則）
No．168．（1930年4月10日＞
　　3rd．　Secti。nal　Report　of　Z。diacal　Light　Observati・ns，　S．A．E　（天文同好會流星
　　　　課の第三回報告）　　　ASuppliment・（補遺）
N　o．169．（1930年4月18日）
　　Observations　of　Asteroids・（小遊星の観察）
　　Provisional　Orbit　of　Comet　Beyer・1930b・（バイエル彗星の暫定軌道）
　　Orbit　and　Ephemeris　of　Comet　Wilk・1930c・（ヰルク彗星の軌道と位置豫報）
No．170．　（1930年5刀5日）
　　Monthly　Report　of　Sun－spot　Observations　for　April，1930・（昭和五年四刀の太
　　　　陽黒黒占観測報告）　　　Observations　of　Asteroids・（小遊星の観測）
　　Obser～・ations・f　Transneptunian　Object・（超海王星の観測）
天界第配一徳馬韓套封三‡薫製定償（騰と共嚇難
編輯兼獲行者　京都帝國文學内（振替貯金口座大阪56765）天女同鋸會（代表者山本一濡）
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